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Imatges d’entorns escolars protegits, 
material de suport inclòs a la guia 
 
Cocreació d’entorns escolars  
Eina per a la participació dels infants i la 




   
       
 















          
   
 
 




Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de 
Reconeixement – No comercial – Compartir igual (by-nc-sa) amb finalitat 
no comercial i amb obra derivada. Es permet copiar i redistribuir el material 
en qualsevol mitjà i format, sempre que no tingui finalitats comercials; així 
com remesclar, transformar i crear a partir del material, sempre que es 
difonguin les creacions amb la mateixa llicència de l’obra original. 
Fotografies: Ajuntament de Barcelona (2020) 
 
                                                                                                                          
 
 
